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Antalya'ya dev
eğitim parkı
K ır a ç  Ailesi'nin 
Antalya'da 
yaptırıp Türkiye 
Eğitim 
Gönüllüleri 
Vakfı'na
devrettiği Suna- 
İnan Kıraç Eğitim 
Parkı, 9'uncu 
Cumhurbaşkanı 
Süleyman 
Demirel'in de 
katıldığı 
törenle açıldı.
İnan Kıraç, Antalya'daki 
parkın açılışında eşinin 
mesajı okunurken göz­
yaşlarını tutamadı.
Y IL D A 25 bin çocuğa okul sonrası eğitim vermeyi hedefleyen parkın açılışında 
konuşan Süleyman Demirel, “Bu 
proje sadece eğitim projesi olmanın 
dışında, gönüllülük kavramıdır” dedi. 
Sağlık sorunları nedeniyle açılışa 
katılamayan Suna Kıraç’ın mesajı ise 
kızı İpek Kıraç tarafından okundu. 
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’m 
kuran sayısız eğitim kurumunun 
hayata geçmesinde katkı sağlayan 
eğitim gönüllüsü Suna Kıraç’m 
mektubu törene katılanlara duygulu 
anlar yaşattı. Rahatsızlığı nedeniyle 
törene katılamadığını belirten Suna 
Kıraç mektubunda şöyle dedi:
Engin bir sevgi çemberi içinde 
mücadele veriyorum. Kendi 
ömrümden daha uzun ideallerim 
var... Ekonomik krizler atlatılır, 
siyasi sorunlar çözülür, ama 
çocukları harcanmış bir toplumu bir 
daha onarmak mümkün değildir. 
Ben şanslı bir insanım. Tanrı bana 
hayattayken birçok güzellik 
gösterdi. Bu eğitim parkı bana ve 
İnan'a büyük mutluluk verdi.”
2.2 TRİLYON HARCANDI
Î ÖMRÜMDEN UZUN İDEALLERİM VAR
“Rahatsızlığım nedeniyle sîzlerle 
birarada bulunamadığım için 
üzgünüm. Diğer taraftan mutluyum.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı Başkanı İbrahim Betil'in 
konuşmasıyla başlayan törene, Milli 
Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, 
İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan, 
Eskişehir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Doğan 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Aydın Doğan'ın eşi Sema Doğan ile 
kızı, Kanal D İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı Arzuhan Yalçındağ da 
katıldı. Eğitim Parkı'mn inşaatına 2 
trilyon 200 milyar lira harcandı. 
Ayrıca parkın devamlılığı, binanın 
bakımı ve çalışanların ücretlerini 
karşılamak üzere 3 trilyon 250 milyar 
liralık bir fon kuruldu.
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